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Abstrak
Kesanpertamayangmuncu/bi/aorangme/ihattariDo/a/akdari
KabupatenPurworejoada/ah 'hot',karenapaha mulussangpenari
kelihatanterbuka.Namun,tari tradisi tersebutsempatmasukda/am
kuriku/umSekalahDasardiKabupatenPurworejo.
Pada menje/angalchirtahun1996,keberadaantari Dolalak
diprotes o/eh sekelompok orang Islam. Inti protesnya
mempermasa/ahkanpe ampia/nnyang 'hot'tersebut.Gerakanprotes
itu tidakmenghasi/kan/consensusyangdapatdisepakatibersama,atau
tidakmenghasi/kanapa-apa.Bahkankenyataannyat ri Do/a/akmasih
tetap'hot'hinggasekarang.
Namun demikiantari Do/a/akjuga tetap menjadibahan
pergunjinganorang-orangIs/am.So/usi untukmenuntaskanmasa/ah
ini ada/ahmemodifikasikancelanayang dipakaipenari Do/a/ak,
sehinggabagianpahapenaritidakterlihat.
A. Pendahuluan
Di JawaTengahtepatnyadi KabupatenPurworejo(60 Ian sebelah
baratYogyakarta)terdapatsenitradisiyangkosturnnyamiripdengankostum
yangdipakaioleh mayoretdrumband,yakni tari Do/a/ak.Tarian ini
diperagakanoleh10sampaidengan14oranggadisremajaumurbelasan
tahun.Iringannyaterdiriatas:rebana,kendang,jidur,tamborin,denganpuji-
puji Islam.Pertunjukannyadilaksanakandi arenaterbuka,misalnyatanah
lapangdanhalamanrumahyang luas. Fungsi pertunjukannyamacam-
macam,yakni:menyambuttamu,memeriahkanupacaraperesmiansuatuge-
dung,upacarahajat,pelantikanpejabat,memeriahkanhari besarnasional,dan
hiburanpariwisata.
NamaDo/a/akitusendiridiadopsidaribunyiyangbersuarakannada
musik'do,la, la'.Bunyi'do,la, la' itu sendiriseringdisenandungkanoleh
paraopsirKompeniBelandadalamberdansadanbercanda,ketikamereka
sedangmengisiwaktu luang-nyadisaatistirahat.Peristiwaitumengilhami
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tarianyangdisebuttariDo/a/ak(KedaulatanRakyat,2Maret1996).
Ciri-ciritariDo/a/akadalahsebagaiberikut.Penarinyamemakaibaju
lenganpanjangwarna hitamberornamen,dengantandapangkatkebesaran
yangdipasangdi bagianpundak.Oi sampingitu,merekamemakaitopipet
hitam,kacamatahitam,celanapendekhitam,kaoskakipanjangputih,dan
sampurkuning.Konon kostumyang dipakaipenariDo/a/akadalahtiruan
kostumyangdipakaiolehopsirKompeniBelandapadaabadke-19.
KhususmengenaicelanapendekyangdipakaipenariDo/a/ak,pada
awalnyaterdapatduamacam.Pertama,celanapendekyangpanjangnyas mpai
di bawahlututyang dipakaipenariputri.Kedua, celanapendekyang
panjangnyatidak sampailutut yangdipakaipenariputra.Padaawalnya,
Do/a/akselainditarikanremajaputrijugaremajaputra.
Pada masasekaranghampirsetiapgrup kesenianDo/a/akdi
Purworejo,penarinyaadalahremajaputri.Tampaksemakinlangkatarian
ini ditarikanpenariputra.Anehnya,celanapendekdi atas lututyang
seharusnyadipakai penari putra, sekarangjustru dipakaipenariputri.
MenurutpenuturanparapengurusgrupkesenianDo/a/ak,penariputriyang
memakaicelanapendekdi ataslututdapatdijadikandayatarikpenonton.
Buktinya,setiapkali Do/a/akdipentaskanbaikdi dalammaupundi luar
KabupatenPurworejoselaludibanjiripenonton.Mengenaifenomenapenonton
ini,hinggasekarangbelumpernahditeliti,terutamadenganperta-
nyaan:sebenarnyamerekaingin melihattariannyaatau melihatcelana
pendekyangdipakaipenariDo/a/ak.
Tari Do/a/ak telahdiakrabiolehmasyarakatPurworejo.Hampirdi
setiapdesadi KabupatenPurworejodapatdijumpaitariDo/a/ak.Belumlama
berselang,tariantersebutdijadikantariidentitasbudayadaerahKabupaten
Purworejo.Di sampingitu,tariDo/a/akjugasempatdijadikanmuatanlokal
padakurikulumSekolahDasardi KabupatenPurworejo(KedaulatanRakyat,
12Oesember1996).
Padamenjelangakhirtahun1996,sekelompokorangIslamPurworejo
datangkekantorOPRDsetempatuntukmemproteskeberadaantari Do/a/ak.
karenatarianini masukkurikulumsekolah.Sebenarnyaintiprorestersebut
hanyalahmempermasalahkancelanapendekyangdipakaipenariDo/a/ak
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yangterlihatdi atas lututdenganpahaterbuka,yangmenurutmerekaterlalu
'seronok'dan 'hot'.Masyarakatdi sanamenamakannya'sekwilha',singkatan
daTIsekitarwllayahpaha.Memang'sekwilha'inilahyangkononmenjadidaya
tarik pertunjukantariDolalak.Terlebih, jika penarinyacantik-cantikdengan
kul1tnyayangputih-putih.
SalahsatupenariDolalak(Lestari.I9tahun,pelajar)
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